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MOTTO  
 
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib manusia, sebelum 
manusia merubahnya sendiri. Oleh sebab itu hadapi setiap kesulitan 
dengan usaha dan kesabaran. 
 
                     
 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
(Q.S. Ar-Ra’d: 11) 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Logis Matematis dan Motivasi 
Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII MTsN Langkapan Srengat 
Tahun Ajaran 2014/2015” ini ditulis oleh Eka Zahrotun Ni’mah, NIM. 
3214113064, pembimbing Dr. Nur Kholis, M.Pd. 
Kata Kunci : Kecerdasan, Logis, Motivasi, Hasil Belajar Matematika 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa kecerdasan dan 
motivasi dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Teori multiple intelligence 
(kecerdasan majemuk) mengungkapkan bahwa manusia memiliki bermacam-
macam tipe kecerdasan. Kecerdasan logis-matematis merupakan salah satu dari 
kedelapan tipe kecerdasan dalam teori ini. Kecerdasan logis-matematis berkaitan 
dengan kemampuan manusia dalam mengolah angka, berfikir logis, 
menghubungkan pola sebab akibat, menganalisa dan memecahkan masalah. 
Kecerdasan logis-matematis melibatkan otak kiri, sehingga erat kaitannya dengan 
matematika. Sedangkan motivasi merupakan pendorong seseorang untuk 
bertindak memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, peneliti menghubungkan 
antara kecerdasan logis-matematis dan motivasi dalam kaitannya dengan hasil 
belajar matematika siswa di MTsN Langkapan Srengat Blitar. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh kecerdasan 
logis matematis terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII MTsN 
Langkapan Srengat (2) untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap hasil 
belajar matematika siswa kelas VII MTsN Langkapan Srengat (3) untuk 
mengetahui pengaruh kecerdasan logis matematis dan motivasi secara bersama-
sama terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII MTsN Langkapan 
Srengat. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
korelasional. Populasi meliputi seluruh siswa kelas VII MTsN Langkapan, dengan 
pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling, yaitu 
pengambilan sampel secara acak karena masing-masing kelas dianggap homogen 
dan tidak mempunyai tingkatan (strata) tertentu. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode tes, angket, dokumentasi dan observasi. Tes digunakan 
untuk memperoleh data tentang kecerdasan logis matematis dan data tentang hasil 
belajar siswa MTsN Langkapan yang digunakan sebagai sampel penelitian. 
Metode angket digunakan untuk memperoleh data tentang motivasi siswa. Metode 
dokumentasi digunakan untuk menggali data tentang populasi, sampel dan 
dokumen madrasah. Sedangkan observasi dilakukan peneliti pada saat siswa 
menjawab instrumen penelitian.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Ada pengaruh positif 
kecerdasan logis matematis terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII 
MTsN Langkapan Srengat tahun ajaran 2014/2015. (2) Ada pengaruh positif 
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antara motivasi terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII MTsN 
Langkapan Srengat tahun ajaran 2014/2015. (3) Ada pengaruh positif kecerdasan 
logis matematis dan motivasi secara bersama-sama terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas VII MTsN Langkapan Srengat tahun ajaran 2014/2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Thesis with the title "Effect of Logical Mathematical Intelligence and 
Motivation on Learning Outcomes Mathematics Seventh Grade Students MTsN 
Langkapan Srengat 2014/2015 School Year" was written by Eka Zahrotun 
Ni'mah, NIM. 3214113064, supervisor Dr. Nur Kholis, M.Pd. 
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Keywords: Intelligence, Logical, Motivation, Results of Mathematics Learning 
This research is motivated by a phenomenon that intelligence and 
motivation can influence student learning outcomes. The theory of multiple 
intelligence revealed that humans have various types of intelligence. Logical-
mathematical intelligence is one of the eight types of intelligence in this theory. 
Logical-mathematical intelligence relating to the human ability to process 
numbers, logical thinking, linking cause and effect patterns, analyze and solve 
problems. Logical-mathematical intelligence involves the left brain, so closely 
related to mathematics. While the motivation is the driving force someone to act 
to meet their needs. In this case, researchers linked the logical-mathematical 
intelligence and motivation in relation to the results of a students learning 
mathematics Langkapan Srengat Blitar. 
The purpose of this study were (1) to determine the effect of logical 
mathematical intelligence on learning outcomes mathematics class VII MTsN 
Langkapan Srengat (2) to determine the effect of motivation on learning outcomes 
mathematics class VII MTsN Langkapan Srengat (3) to determine the influence of 
mathematical and logical intelligence motivation together on learning outcomes 
mathematics class VII MTsN Langkapan Srengat. 
This study uses a quantitative approach to the type of correlational 
research. Population covers all seventh grade students MTsN Langkapan, with 
sampling using simple random sampling, the sampling randomly as each class is 
considered homogeneous and has no levels (strata) specific. Data collection 
techniques using the test, questionnaire, documentation and observation. The test 
is used to obtain data on the logical mathematical intelligence and data about 
student learning outcomes MTsN Langkapan used as samples. Questionnaire 
method used to obtain data on student motivation. Documentation methods used 
to collect data about the population, samples and documents madrasah. Whereas 
observations conducted by researchers at the time the student answered the 
research instrument. 
The results showed that (1) There is a positive influence on the result of 
intelligence logical mathematical learning mathematics class VII MTsN 
Langkapan Srengat academic year 2014/2015. Based on the results obtained 
Fempirical value (6,615) > Ftheoretical 5%  (4,183)  (2.045). (2) There is a positive 
influence between motivation on learning outcomes mathematics class VII MTsN 
Langkapan Srengat academic year 2014/2015. Based on the results obtained 
Fempirical value (4,302) > Ftheoretical 5% (4,183) (3) There is a positive effect of 
logical mathematical intelligence and motivation together on learning outcomes 
mathematics class VII MTsN Langkapan Srengat academic year 2014/2015. 
Based on the results obtained Fempirical value (8,084) > Ftheoretical (3.340) with R 
square of 0.366. Thus, the logical mathematical intelligence and motivation 
together amounted to 36.6% impact on learning outcomes mathematics class VII 
MTsN Langkapan Srengat Academic Year 2014/2015. 
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